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Verslag entproef solanaceeen 1965. 
Doel t Het onderzoek, waarbij wordt nagegaan welke entcombinaties 
binnen de familie der solanaceeen mogelijk zijn en of het ver-
groeien tussen ent en onderstam verband houdt met de systema-
tische indeling van deze familie, werd in I965 voortgezet. 
Opzet : De proef werd met een twintigtal solanaceeen als onderstam 
opgezet. Als ent werden dit jaar tomaat; aubergine; spaanse 
peper (sierpeper); paprika en S. capsicastrum gebruikt. 
Van de uitgezaaide monsters werd het kiemingspercentage 
bepaald en tevens werd nagegaan hoe snel de zaden kiemen en hoe 
snel de ontwikkeling van de jonge plant is door de zaai-, ver-
speen- en oppotdatum te noteren. 
Van elke combinatie werden 10 planten geè*nt, hiervan werden 
er 5 in een koude kas uitgepcot. Van deze planten werd de ontwik-
keling van de enten regelmatig beoordeeld. Bij het opruimen van 
het gewas werd de lengte en/of diameter bepaald, en de ontwikke-
ling van de onderstammen beoordeeld. Tevens werd de dikte van 
de ent t.o.v. de onderstam bepaald. 
Voor het herbarium werden kiemplant en uitpootbare planten 
gedroogd. Van het volgroeide gewas werden scheuten met enkele 
bladeren en bloemtrossen gedroogd. Verder werden rijpe vruchten 
verzameld voor bewaring in een formaline oplossing. Ook werden 
er kleurendia's gemaakt van de ongeente volgroeide planten. De 
gegevens omtrent het verzamelen van herbariummateriaal zijn weer-
gegeven op bijlage. ( 7 tot en met 8). 
Resultaten s De gesevens die werden verzameld over zaaien, kiemingsper-
centage, verspenen en oppotten zijn samengevat op bijlage 1 t/m 
3. Deze worden niet verder besproken, ook niet de gegevens over 
entdatum, slagingspercentage, uitplantdatum, de ontwikkeling van 
de geënte planten, het aantal planten op de verschillende data 
en de wortelontwikkeling van de geënte planten. Al deze gegevens 
zijn verwerkt in bijlage 4 t/m 6. 
2. 
Gegevens over ongeente solanaceeen, die dit jaar werden 
geteeld en vaak als onderstam werden gebruikt, worden per gewas 
besproken. Eventuele bijzonderheden, die niet in de bijlage staan 
vermeld, worden hierbij besproken. 
Solanum caldesiï 154 
Het zaad van deze solanaceae kiemde goed. Het wortelstelsel was licht 
ontwikkeld, terwijl vrij veel stolonen gevormd waren. Aan de wortels wer-
den kleine aardappels gevonden. De ongeente planten hadden een diameter 
van 60 om. Er werd geen knol- en kurkwortelaantasting waargenomen. 
Aubergine en S.capsicastrum waren licht ontwikkeld indien geënt was op 
bovengenoemde onderstam. Bij de geënte planten werd een lichte knolaan-
tasting geconstateerd. 
Solanum aculeatissimum 153 
De ongeente volgroeide planten bereikten een hoogte van 125 cm» Het 
wortelstelsel was vrij zwaar ontwikkeld. Bij de ongeente planten werd een 
lichte wortelknobbelaaltjes aantasting waargenomen. 
Geënt op S.aculeatissimum gaf tomaat een zwaar ontwikkeld gewas, 
S.capsicastrum gaf een vrij licht gewas te zien. Aubergines ge§nt op deze 
onderstam had een matig ontwikkeld gewas. 
Er werd geen aantasting van wortelknobbelaaltjes en kurkwortel gevon-
den bij de geënte planten. 
Solanum aculeastrum 152 
De ongeente planten waren ^  200 cm. Het wortelstelsel was zwaar ont-
wikkeld en er werd geen aantasting van kurkwortel en knol waargenomen. 
Tomaat en aubergines geënt op S.aculeastrum hadden een vrij zwaar gewas. 
Terwijl S. capsicastrum een zeer lichte gewasontwikkeling te zien gaf. 
5« sp. cf. coccine*™ 148 
Deze solanaceae werd groter dan 200 cm. Het wortelstelsel was zwaar 
ontwikkeld en was vrij van wortelknobbelaaltjes-en kurkwortel aantasting. 
De gewasontwikkeling van de tonms.t ot> deze onderstam was matig en er werd 
een aantasting van Mg-gebrek waargenomen. Aubergine ontwikkelde zich matig 
op S.sp.cf. coccineum. Bij de geinte planten werd geen knol- en kurkaan-
tasting waargenomen. 
3. 
Solanum incanum 147 
Deze solanaceae vertoonde dezelfde habitus als S.incanum 134 en 
S.incanum 142. 
De ongeente planten werden 125 cm hoog. Het wortelstelsel was raatig ont-
wikkeld. Zowel bij de geënte- als de ongeè'nte planten werd geen aantasting 
gevonden van wortelknobbelaaltjes, wel kwam er bij de geënte planten een 
matige kurkwortelaantasting voor. 
De gewasontwikkeling van aubergine en S. capsicastrum geënt op S.incanum 
147i waren resp. zeer licht en matig. 
Solanum supinum 146 
"Van deze soort is geen van de zaden gekiemd. 
Solanum capense 145 
De ongeente planten werden de tweede juli uitgepoot in de koude kas. 
Er werd alleen zaad gewonnen. 
Solanum panduraeforme 144 
Deze solanaceae was identiek aan S.pandurae-forme 141» Met Sol.pandu-
raeforme 144 werden geen entingen verricht dit i.v.m. de slechte kieming 
van het zaad. 
De ongeente planten werden 75 om hoog. Het wortelstelsel was vrij licht 
en vrij van wortelknobbelaaltjes en kurkwortel aantasting. 
Solanum mauritianum 143 
Hiavan zijn geen plantjes opgekomen. 
Solanum incanum 142 
Deze solanaceae vertoonde dezelfde habitus als S.incanum 134 ©n 
S. incanum 147« 
De ongeente planten werden 150 cm hoog. Het had een zwaar ontwikkeld 
wortelstelsel. Sr werd geen knol- en kurkwortel aantasting geconstateerd. 
Solanum capsicastrum en tomaat groeide vrij licht op deze onderstam, ter-
wijl de aubergine zich matig ontwikkelde. 
Bij de geënte planten, aubergine op S. incanum 142, kwam een lichte 
wortelknobbelaaltjes- en een matige kurkwortel aantasting voor. 
4. 
Solanum panduraeforme 141 
Solanum panduraeforme 141 had eenzelfde habitus als S.panduraeforme 
144. 
De ongeente volgroeide planten werden 100 cm hoog, en hadden een matig 
ontwikkeld wortelstelsel. Sr kwam geen aantasting van wortelknobbelaal-
tjes en kurkwortel voor. 
Deze solanaceae kon zich verspreiden en vermeerderen door middel van wortel-
stokken. 
Aubergine en S. capsicastrum hadden een lichte gewasontwikkeling, tomaat 
een vrij lichte ontwikkeling terwijl spaanse peper een zeer lichte gewas-
ontwikkeling vertoonde. 
Er werd een lichte knol- en kurkaantas ting gevonden bij Aubergine geënt 
op S.panduraeforme 141. 
Solanum giganteuia 140 
Deze solanaceae bereikte een hoogte van meer dan 200 cm. Het wortel-
stelsel was zwaar ontwikkeld en vrij van knol en kurkwortel. 
Tomaat groeide zeer goed, terwijl aubergine en S.capsicastrum matig groeide. 
Bij aubergine geënt op deze onderstam werd een lichte wortelknobbelaaltjes 
aantasting geconstateerd. 
Solanum spinossissimum 139 
Deze soort werd 10 cm hoog en had een diameter van 30 cm. Het wortel-
stelsel was licht ontwikkeld en vrij van wortelknobbelaaltjes en kurkwortel. 
Solanum capsicastrum had een goed ontwikkeld gewas. Aubergine had een zeer 
licht gewas. 
Bij de geënte planten werd een lichte knolaantasting gevonden. 
Solanum robustum 138 
De ongeënte planten stierven vroegtijdig af. Alleen spaanse peper 
werd geënt op S. robustum 138. 
Solanum giganteum 137 
Met deze solanaceae werden geen entingen verricht. De ongeente vol-
groeide plant bereikte een hoogte van 200 cm. 
Solanum donglasif 151 
De ongeênte planten werden ^ >200 cm en hadden een zwaar ontwikkeld 
wortelstelsel. Bij de ongeênte planten werd geen aantasting van wortelknobbel 
aaltjes en kurkwortel geconstateerd. 
Paprika en peper geint op S. donglasiï 131 stierven voor het uitplanten 
in de kas af. S. capsicastrum en aubergine hadden een zeer licht ontwikkeld 
gewas. De geënte planten waren vrij van kurkwortel en wortelknobbelaaltjes 
aantasting. 
Solanum inoanunt 134 
De ongeênte planten werden 150 om hoog. S. incanum had een vrij zwaar 
ontwikkeld wortelstelsel en geen wortelknobbelaaltjes- en kurkwortel aan-
tasting. 
Deze solanaceae was identiek aan S. incanum 142 en S. incanum 147. 
Alleen 3. capsicatrum werd op deze onderstam geënt, het had een vrij licht 
gewas « 
3. panduraeforme 135 
Geen van de zaden is gekiemd. 
S. auriculatum 136 
Hiervan zijn geen plantjes opgekomen. 
S. sanitwongef 118 
De ongeênte planten bereikten een hoogte van 150 cm. S. sanitwongeï 
had een matig wortelstelsel. 
Aubergine ontwikkelde zich vrij zwaar op deze onderstam. Zowel bij de ge-
ënte als ongeê*nte planten werd geen aantasting van kurkwortel en knol 
gevonden. 
S « warneckeanurn 112 
Hiermee werden geen entingen verricht. De ongeünte volgroeide planten 
werden 35 om hoog. Geen aantasting van kurkwortel en wortelknobbelaaltjes. 
_S. persicum 80 
Solanum persicum werd 2>* 20)cm. Het had een zwaar wortelstelsel. 
Aubergine, peper en paprika hadden een zeer licht gewas terwijl tomaat zich 
6. 
matig ontwikkelde indien geënt was op S. persicum. Alleen tomaat geënt 
op S. persicum vertoonde een matige aantasting van kurkwortel. 
De wortels van deze solanaceae gebruikt als onderstam vertoonde zeer veel 
uitlopende wortelknoppen. Dit kwam ook in mindere mate bij de ongeënte 
planten voor. 
S» quitoënse 52 
Deze solanaceae had een vrij zwaar ontwikkeld wortelstelsel. De dia-
meter bedroeg + 1 meter. Hiermee werden geen entingen verricht. 
Tubocapsicmn anomalum 5 
Deze solanaceae werd 35 cm hoog en had een diameter van 1-§- meter. 
Het wortelstelsel was matig ontwikkeld en vrij van kurkwortel en wortel-
knobbelaaltjes aantasting. 
Solanum sisymbrifolium 14 
S. sisymbrifolium bereikte een hoogte van 200 cm. Het wortelstelsel 
was zwaar ontwikkeld. 
Tomaat en aubergine hadden een vrij zwaar gewas. Er werd noch bij de geënte 
noch bij de ongeente planten een aantasting van kurkwortel en wortelknobbel-
aaltjes aantasting waargenomen. 
Solanum pyracointhum 49 
De ongeente volgroeide planten werden 200 cm hoog. Het wortelstelsel 
was zwaar ontwikkelde Er werd geen aantasting van kurkwortel gevonden. Een 
plant vertoonde een matige knol aantasting. 
Samenvatting 
Van de negen solanaceeên die dit jaar als onderstam voor de aubergine 
werden gebruikt feaven S. sisymbrifolium 14-ï S.amileatissimum 155 > 
S. aculeastrum 152; S. sp.cf. coccineum 148 een goede gewasontwikkeling 
terwijl S. incanum 147 en So sanitwongeï 118 een matige groei van de au-
bergine te zien gaven in vergelijking met ongelnte aubergines. De overige 
solanaceeSn gaven een slechte tot zeer slechte ontwikkeling van de auber-
gine te zien. 
7. 
Van de negen solanaceeën die voor onderstam diende bij de tomaat gave: 
S. sisymbrifolium 14; S. aculeatissimum 153» S. aculeastrua 152; S. gigan-
teum 140; S. sp.cf. coccineum 139» S. incanum 142 een zeer goede gewas-
ontwikkeling terwijl S. panduraeforme 141 en S. persicum 80 een matige 
groei van de tomaat te zien gaf. 
Paprika ontwikkelde zich op geen van de beproefde onderstammen goed. 
De meeste entcombinaties stierven vroegtijdig af. 
Spaanse peper (sierpeper) had op de onderstammen S. panduraeforme 
141 en S. persicum 80 een zeer slechte ontwikkeling. De overige entcombi-
naties stierven vroegtijdig af. 
S. eapsicatrum groeide zeer goed indien geënt was op S. heterodoxum 
13» S. - spinossissimum 139 en S« tripartiturn 76. Geënt op S. panduraeforme 
141 ; L. pimpinellifolium 82; S. ineanum 142 en op S. caldesiï 154 groeide 
S. capsicastrum matig. Bij de overige entcombinaties ontwikkelde S. cap-
sicatrum zich slecht tot zeer slecht, of stierven vroegtijdig af. 
Yan de ongeente planten werd de lengte van het gewas, de wortelont-
wikkeling en de vatbaarheid voor bodemziekte beoordeeld. Ir kwamen enkele 
lichte tot matige aantasting voor van kurkwortel en wortelknobbelaaltjes. 
S. caldesiï 154, S. stoloniferum 77 en S. verrucosus waren stolonen 
vormend. 
Solanum incanum 134, S. incanum 142 en S. incanum 147 vertoonde de-
zelfde habitus dit was ook het geval bij S. panduraeforme 141 en S. pandu-
raeforme 144. 
S, sisybrifolium 14 en S. pyracanthum 49 waren identiek aan elkaar. 
Teneinde verwantschap van een aantal soorten in de
 HnigrumM-groep te be-
studeren zijn in 1964 een aantal kruisingen gemaakt. 
Dit jaar werden deze P1 uitgezaaid. Het betreft hier de kruisingen t 
$ o 
S. nigrum v. guineense • 36 x S. memfiticum 46 
S. nigrum v. guineense 36 x S. nodiflorum 97 
S. nigrum v. guineense 36 x S. nigrum v. americanuai 94 
S. nigrum v. guineense 36 x S. nigrum v. chlorocarpum 81 
S. sinaicum 26 x S. nigrum var. amerioanum 94 
S. sinaicum 26 x S. cuperum 51 
S. nodiflorum 97 x S. mempfiticum 124 
S. nodiflorum 97 x S. nigrum var americanum 94 
S. nodiflorum 97 x 3. nigrum var. ohlorooarpum 81 
S. nigrum var. americanum 94 x S. atriplicifolium 124 
S. nigrum var. americanum 94 x S. mempfiticum 46 
S. nigrum var. americanum 94 x S. nigrum var. chlorocarpum 81 
S. nigrum var. americanum 94 x S. cuperuia 31« 
S. mempfiticum 46 x S. nigrum var, chlorocarpum 81 
S. atriplicifolium 124 x S. euperura 31 
Hiervan werd zaad gewonnen door middel van zelf "bes tui ving. Dit zaad 
is in september uitgezaaid teneinde de uitsplitsingen in de F_ te "bekijken. 
De proefnemer, 
L. Mederpel« 
Proefstation laaldwijk, 
maart 1966 
Bi j l age 1 
T. anomalum 
S. polyadenum 
D. stramonium 
S. heterodoxuin 
S. sisymbrifolium 
S. oervantessiï 
S. oitrullifolium 
S. auricuiatum 
S. rostratum 
S. cornutum 
S. sinaicum 
S. maritima 
S. quitoense 
S. torvum 
C. luteum 
C. miniaum 
S. gpiiïieense 
S. nitidibaccatum 
S. boerhaaviî 
S. pyracathum 
S. nodiflorum 
S. villosum 
S. rantonnettiï 
S. integrifolium 
So inoanum 
S. megaoarpum 
A. tanguticua 
S. stuckertiï 
L. hirsutum 
L. peruvianum 
S, demissum 
nu au" 
nummer 
3 
6 
11 
13 
14 
15 
16 
17 
22 
24 
26 
30 
32 
38 
33 
34 
43 
45 
48 
49 
51 
53 
57 
58 
64 
65 
69 
71 
73 
72 
75 
Zaai-
datum 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
4 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
10 
12 
12 
12 
jan. 
jan. 
jan. 
jan. 
jan. 
jan. 
jan. 
jan. 
J ctïï.» 
jan. 
jan. 
fj Stil« 
jan. 
jan.' 
jan. 
j eLH# 
jan. 
jan. 
Yerspeen-
datum 
26 febr. 
26 febr. 
26 febr. 
23 febr. 
23 febr. 
26 maart 
26 maart 
26 maart 
jan. I 26 febr. 
april 
jan. 
jan. 
i) lul • 
jan. 
jan. 
jan. 
11 aar 1 
maart 
ia aar 1 
maart 
4 april 
8 maart 
26 maart 
21 maart 
• 
, 25 Baart 
25 maart 
Kiemings-
percentage 
zeer slecht 
Ofè 
zeer slecht 
matig 
0$ 
zeer slecht 
matig 
zeer goed 
0^ 
0^ 
0$ 
slecht 
Ofl 
OfC 
05C 
slecht 
slecht 
zeer slecht 
goed 
OfC 
OfC 
zeer slecht 
goed 
ofC 
OfC 
goed 
goed 
05C 
Oppot-
datua 
23 febr. 
8 maart 
8 maart 
18 mei 
4 april 
8 maart 
8 maart 
22 april 
18 mei 
8 maart 
22 april 
4 april 
18 mei 
28 mei 
22 april 
22 april 
Bi j l age 2 
1 
s. 
s. 
c. 
s. 
L. 
S. 
s. 
p. 
s. 
J. 
p. 
s. 
s. 
s. 
L. 
B. 
S. 
s. 
s. 
s 
s. 
s. 
s. 
s. 
s. 
s. 
C. 
0. 
s. 
s. 
s. 
tripartitum 
stoloniferum 
annuum 
persieum 
pimpinellifoliuiu 
incanum anomalum 
integrifolium 
franchettiï 
mauritianum 
coccinea 
angulata 
eleagnifolium 
verruoosum 
trifolium 
pimpinellifolium 
americana 
wamekeanum 
nepanthum 
incanum 
aviculare 
sanitwongeï 
mammosum 
muricatum 
atriplicifolium 
amerioana 
anomalum 
annuum 
frutescens 
donglasiï 
abutidiloïdea 
inoamum 
HB-
nummer 
76 
77 
79 
80 
82 
84 
86 
87 
92 
99 
100 
104 
106 
107 
109 
111 
112 
113 
114 
116 
118 
119 
120 
124 
126 
127 
129 
130 
131 
133 
134 
Zaai-
datum 
10 mrt. 
10 mrt. 
10 mrt. 
12 mrt. 
10 mrto 
12 mrt. 
10 mrt. 
10 mrt. 
10 mrt. 
12 mrt. 
12 mrt. 
10 mrt. 
12 mrt. 
10 mrt. 
10 mrt. 
12 mrt. 
12 mrt. 
12 mrt 
10 mrt. 
10 mrt. 
12 mrt. 
2 mrt. 
2 mrt» 
2 mrt. 
2 mrt 
2 mrt. 
2 mrt. 
2 mrt. 
2 mrt. 
2 mrt. 
Terspeen-
datum 
25 mrt. 
25 mrt. 
21 mrt. 
21 mrt. 
21 mrt. 
21 mrt. 
31 mrt. 
25 mrt. 
31 mrt. 
18 mei 
25 mrt. 
26 mrt. 
Kiemings-
percentage 
goed 
zeer slecht 
goed 
matig 
zeer slecht 
matig 
OfS 
0f£ 
o?6 
zeer sleoht 
goed 
Ofl 
goed 
09t 
zeer slecht 
OfS 
matig 
goed 
zeer slecht 
goed 
goed 
slecht 
zeer sleoht 
goed 
OfC 
goed 
Oppot-
datum 
25 mei 
26 mei 
25 mei 
4 april 
23 »pril 
26 mei 
23 april 
4 april 
26 mei 
23 april 
23 april 
28 april 
22 »pril 
22 april 
18 mei 
18 mei 
22 april 
22 april 
Bijlage 3. 
S. 
s. 
s. 
s. 
s. 
s. 
s. 
s. 
s. 
s. 
s. 
s. 
s. 
s. 
s. 
„ 
pandurae forme 
atari cul attaa 
giganteum 
robuetum 
spinossissimum 
giganteust 
panduraeforme 
inoanma 
pandttraeforme 
capen.se 
inoanum 
sp.cf Goocineum 
aculeaSbrum 
aculeatissiamm 
caldesiï 
H.B. 
numaer 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
144 
145 
147 
148 
152 
153 
154 
Zaai-
datum 
2 maart 
2 maart 
2 maart 
2 saart 
10 febr. 
10 febr. 
10 febr. 
10 febr. 
10 febr. 
10 febr. 
10 febr. 
10 febr. 
10 febr. 
10 febr. 
10 febr. 
"ferspeen-
datum 
31 maart 
3 aaart 
25 maart 
4siaart 
3 maart 
25 aaart 
8 mei 
31 maart 
31 naart 
31 aaart 
26 febr. 
31 maart 
Kieaings-
percentage 
0?§ 
0* 
zeer slecht 
slecht 
goed 
matig 
goed 
goed 
slecht 
slecht 
goed 
matig 
goed 
zeer goed 
goed 
Oppot» 
dattim 
18 aei 
22 april 
10 maart 
5 april 
10 naart 
10 maart 
4 april 
18 mei 
4 april 
4 april 
4 april 
S maart 
22 april 
Bijlage 4 
A u b e r g i n e op i 
Onderstam 
S. sisymbrifolium 
S. aculeatissimum 
S. aculeastrum 
S. giganteum 
S.sp.cf. coocineum 
S. incanum 
S. nodiflorum 
S. panduraeforme 
S. persioum 
S. spinossissimum 
S. sanitwongeï 
S. donglasiï 
S. oaldesiï 
S. incanum 
Ongelfnt 
P e p e r op i 
Hb. 
nummer 
14 
153 
152 
140 
148 
147 
51 
141 
80 
139 
118 
131 
154 
142 
Slagings-
percentage 
50% 
100% 
1005e 
60% 
90% 
100% 
20% 
100% 
100% 
90% 
10096 
70% 
90% 
70% 
Ent-
datum 
5 april 
2 april, 
2 mei 
3 mei 
2 mei 
6 mei 
6 mei 
3 mei 
19 mei 
28 mei 
28 mei 
13 mei 
19 mei 
13 mei 
Uitplant-
datum 
24 mei 
24 mei 
24 mei 
24 mei 
24 mei 
24 mei 
24 mei 
24 mei 
7 juni 
7 juni 
7 juni 
7 juni 
7 juni 
7 juni 
Aantal 
uitgeplant 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
2 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
-i,iwl*? 
î 
r 9 juni 
Aantal 
5 
5 
i 5 
l . 5 
! 
5 
, 5 
2 
5 
t 
f-
V 
; ' • 
: 5 
< 
Groei 
goed 
goed 
goed 
matig 
sleoht 
matig 
zeer slecht 
matig 
matig 
5 juli 
Aantal 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
2 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
Groei 
zeer goed 
zeer goed 
goed 
vrij goed 
•vrij goed 
vrij goed 
zeer slecht 
vrij goed 
matig 
vrij slecht 
matig 
zeer slecht 
matig 
«Ät ig 
goed 
29 
Aantal 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
0 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
juli 
Groei 
zeer goed 
goed 
vrij goed 
matig 
matig 
matig 
4MB 
matig 
matig 
vrij slecht 
goed 
zeer slecht 
matig 
•irtlg 
goed 
14 aentember 
Aantal 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
0 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
Groei 
zeer goed 
matig 
vrij goed 
slecht 
matig 
slecht 
M 
vrij sleoht 
vrij sleoht 
vrij slecht 
matig 
zeer slecht 
zeer slecht 
.vri'd slecht 
goed 
« 
! 
! 
» 
< 
!* 
Onderstam 
S. sisymbrifolium 
S. aculeatissimum 
S. aculeasbrum 
S.sp.cf.coocineum 
S. incanum 
S. panduraeforme 
S. avioulare 
S. robustum 
S.spinossissimum 
S. peraicum 
S. incanum 
Ongeent 
Hb.-
nummer 
14 
153 
152 
148 
147 
141 
116 
138 
139 
80 
142 
Slagings-
percentage 
40% 
80% 
80% 
80% 
80% 
100% 
70% 
100% 
60% 
90% 
20% 
Ent-
datua 
2 apri: 
2 apri: 
2 mei 
2 mei 
6 mei 
3 mei 
19 mei 
28 mei 
28 mei 
19 mei 
13 mei 
Uitplant-
datum 
24 mei 
24 mei 
24 mei 
24 mei 
24 mei 
24 mei 
7 juni 
7 juni 
7 juni 
7 juni 
7 juni 
24 mei 
AantÄ'^p 
uitgêiÖ-lört 
4 
5 
3 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
4 
2 
5 
jt 
itfmtal 
1 
•• 4 * 
2 
2 
3 
5 
5 
9 juni 
Gr^ oei 
* 
ze|r sleoht 
zeer slecht 
zeer slecht 
zeer slecht 
zeer slecht 
zeer slecht 
matig 
.5 juli _ _._ 
Aantal 
0 
2 
2 
0 
3 
5 
5 
2 
2 
2 
2 
4 
Groei 
p* 
zeer sleoht 
zeer sleoht 
-
zeer sl«oht 
slecht 
sleoht 
zeer sleoht 
zeer sleoht 
zeer slecht 
zeer slecht 
goed 
29 juli 
Aantal 
0 
1 
1 
0 
0 
4 
3 
2 
1 
1 
2 
4 
Groei 
-
zeer slecht 
zeer slecht 
-
Pt 
slecht 
zeer slecht 
zeer slecht 
zeer slecht 
zeer sleoht 
zeer sleoht 
goed 
14 september 
Aantal 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
0 
0 
1 
0 
4 
Groei 
m 
P* 
-
pa 
-
zeer sleoht 
zeer slecht 
-, 
-
zeer sleoht 
M 
zeer goed 
15 
Aantal 
-5 
5 
. 5 
• 5 
5 
5 
0 
5 
5 
5 
5 
; 1 
5 
5 
! 5 
oktober 
Groei 
irrij goed 
vrij goed 
goed 
matig 
vrij goed 
slecht 
sleoht 
z«er sleoht 
vrij slecht 
matig 
zeer sleoht 
vrij sleoht _ 
vrij sleoht 
goed 
Wortelstelsel 
zwaar 
zwa§r 
zwaar 
vrij licht 
vrij zwaar 
aatig 
matig 
vrij licht « 
zeer licht 
vrij zwaar 
zeer licht 
licht 
vrij lioht 
vrij zwaar 
Lengte van 
een ent 
150 ca 
130 cm 
ISO om 
80 ca 
100 e» 
70 om 
70 om 
40 0» 
40 om 
120 om 
20 oa 
50 ©m 
25 oa 
150 ©• 
Bikte ent t.o.v. 
onderstam 
ent » onderstaat 
ent « ondersta» 
ent • ondersta» 
ent dunner 
ent - onderst«» 
ent m onderstam 
ent dikker 
ent « ondersta» 
eat » onder»ta» 
ent « ©äderst«» 
«at « onderst« 
•ut ie||i:»i4ïck#r 
tat » ondersta» 
-
1b 
Aantal 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
4 
oktober 
Groei 
' * • • - • 
-
Pt 
-
-
zeer sleoht 
.. 
mm 
-
zeer sleoht 
w* 
zeer goed 
¥orte|at#ls«l 
p.-,5 
«• > 
— 
, 
Ï 
il 
zeer lioht il 
mm ***' 
mm 
mm 
Mar lioht 
m 
aatig 
Lengte vus 
een ©at 
• 
• 
-
-
_ 
5 om 
-
• 
. 
5 e» 
• 
ff 75 « 
likte «at t.o.v. 
onderstaan 
*» 
-
-
• 
-
est « onder«*« 
-
-
-
•at • ondersta« 
-
-
Tomaat op 
1 ' 
S. sisymbrifolium 
S. aouleatissimum 
S. aeuleastruia 
S. giganteum 
S*sp.cf.coccineum 
S. pandureaforme 
S. persioum 
S.. inO*num 
3« oaldessiï 
Ongefnt 
1
 HB-
nummer 
14 
153 
152 
140 
148 
141 
80 
142 
154 
Sla-
gings 
50 
100 
90 
30 
100 
100 
100 
30 
90 
Ent-
datum 
5/4 
2/4 
2/5 
3/5 
2/5 
3/5 
19/5 
13/5 
19/5 
Uit-
plant-
datum 
24/5 
24/5 
24/5 
24/5 
24/5 
24/5 
7/6 
7/6 
7/6 
24/5 
Aantal 
uitge-
plant 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
3 
5 
5 
Aan-
tal 
9 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
Sroei 
juni 
goed 
goed 
matig 
matig 
matig 
slecht 
zeer goed 
Aan-
tal Groei 
5 juli 
4 
5 
5 
i 
5 
5 
5 
3 
2 
5 
goed 
goed 
goed 
goed 
goed 
matig 
matig 
slecht 
zeer slecht 
zeer goed 
Aan-
&ctJL 
Groei 
29 juli 
4 
5 
5 
3 
5 
5 
5 
3 
0 
5 
goed 
goed 
goed 
goed 
goed 
matig 
matig 
matig 
PW 
zeer goed 
Aan-
tal 
Groei 
14 september 
4 
5 
5 
3 
5 
4 
5 
3 
0 
5 
zeer goed 
zeer goed 
zeer goed 
zeer goed 
vrij goed 
matig 
vrij goed 
matig 
•M 
zeer goed 
+ 
Aan-
wcüJL 
Groei 
15 oktober 
4 
5 
5 
3 
5 
4 
5 
3 
0 
4 
zeer goed 
zeer goed 
zeer goed 
zeer goed 
vrij goed 
matig 
matig 
vrij goed 
zeer goed 
Paprika op 
S. sisymbrifolium 
S. aculeatissimusi 
S. aouleastrum 
S.sp.cf •ooocineum 
S. inanotto 
S. giganteum 
S« panduraefome 
S, gpinossissimua 
S. inoanura 
S. persicum 
Ongelnt 
HB« 
nummer 
14 
153 
152 
148 
147 
140 
141 
139 
142 
80 
gings» 
20 
20 
90 
100 
70 
20 
100 
60 
40 
90 
Ent» 
datum 
5/4 
2/4 
2/5 
2/5 
6/5 
3/5 
3/5 
28/5 
13/5 
19/5 
Uit-
plant 
datum 
24/5 
24/5 
24/5 
24/5 
24/5 
24/5 
24/5 
7/6 
7/6 
7/6 
24/5 
Aantal' 
mitge-
plant 
1 
2 
5 
5 
5 
2 
5 
5 
4 
5 
5 
Aan- • 
tal J Groei 
9 juni 
1 
1 
2 
1 
4 
2 
5 
zeer slechl 
slecht 
zeer slecht 
zeer sleoàt' 
slecht 
zeer slecht 
slecht 
matig 
tal 
Groei 
5 juli 
0 
1 
1 
0 
4 
1 
5 
0 
o 
5 
5 
slecht 
zeer slecht 
zeer slecht 
zeer slecht 
slecht 
matig 
matig 
Aan- Groei 
29 juli 
0 
0 
0 
o 
3 
o 
4 
o 
o 
5 
5 
zeer slecht 
zeer slecht 
matig 
goed 
Groei 
14 september 
0 
0 
0 
o 
2 
0 
2 
0 
0 
2 
5 
zeer slecht 
zeer sie cht 
zeer slecht 
goed 
Aan-
tal 
Groei 
15 oktober 
0 
0 
0 
0 
0 
o 
o 
o 
2 
5 
zeer slecht 
matig 
Wortelstelsel 
—-i 
vrij zwaar 
vri j zwaar 
vrij zwaar 
vri j zwaar 
matig 
vrij licht 
matig 
Ixllxipsiai 
zwaar 
Wortelstelsel 
zeer licht 
vri j zwaar 
lengte van de 
ent 
>200 cm 
>200 cm 
>200 cm 
>200 cm 
;?*200 om 
200 cm 
dikte ent t.o.v. 
onderstam 
200 cm 
>i 
>200 ca 
ent dikker 
ent » onderstam 
ent « onderstam 
ent m onderstam 
ent dikker 
ent dikker 
ent » onderstam 
m onderstam 
lengte van de 
ent 
dikte ©nt t.o.v. 
onderstam 
15 cm 
75 cm 
ent - onderstam 
Solanum caps i c as triam op 
Onderstam 
3. heterodoxum 
3. sisymbrifolium 
S. aculeatissimum 
3. acuieastrum 
S. sp.cf.coccineum 
3. atriplicifolium 
S. auriculatum 
S. incanum 
3. panduraeforme 
S. gigante um 
L. hirsutum 
L. pimpinellifolium 
S. incanum 
3. caldesiï 
P. franchottiï 
S. donglasiï 
S. mega/carpum 
S. incanum 
3. spinossissiffium 
S. guineense 
S. persicura 
S. Tripartiturn 
Ongeënt 
Hb. 
nummer 
13 
14 
153 
152 
148 
124 
17 
147 
141 
140 
73 
82 
142 
154 
37 
131 
65 
134 
139 
; 43 
80 
76 
• Sla-
gings-
% 
2(yfo 
60% 
10054 
100/5 
905a 
5 O/i 
30% 
909e 
1005e 
30% 
100% 
70% 
40% 
6096 
80% 
90% 
60% 
90% 
90% 
60% 
90% 
60% 
Ent-
datum 
2/4 
2/4 
2/4 
2/5 
2/5 
6/5 
6/5 
6/5 
3/5 
3/5 
13/5 
6/5 
13/5 ; 
19/5 
14/5 
13/5 
28/5 
28/5 
28/5 
14/5 
19/5 
13/5 
tfitplan-
datum 
24/5 
24/5 
24/5 
24/5 
24/5 
24/5 
24/5 
24/5 
24/5 
24/5 
24/5 
24/5 
7/6 
7/6 
7/6 
7/6 
7/6 
7/6 
7/6 
7/6 
7/6 
7/6 
b  Aan-
tal 
uitge-
plant 
2 
5 
5 
5 
5 
5 
3 
5 
5 
3 
5 
2 
4 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
-
9 juni 
Aan-
tal 
2 
5 
5 
5 
3 
5 
3 
5 
3 
5 
2 
5 
Sr oei 
• matig 
matig 
slecht 
vrij slecht 
zeer slecht 
vrij slecht 
zeer slecht 
vrij slecht 
slecht 
vrij slecht 
vrij selcht 
vrij slecht 
: 
! 
matig v 
5 
2 
0 
5 
5 
0 
3 
1 
4 
5 
3 
2 
2 
4 
2 
2 
3 
4 
5 
5 
3 
1 
4 
5 
juli 
goed 
-
matig 
zeer slecht 
-
vrij slecht 
zeer slecht 
zeer slecht 
slecht 
matig 
zeer slecht 
vrij slecht 
vrij slecht 
zeer slecht 
zeer slecht 
zeer slecht 
zeer slecht 
vrij slecht 
matig 
zeer slecht 
slecht 
slecht 
goed 
29 juli 
2 
0 
4 
2 
0 
3 
0 
4 
4 
3 
1 
£ 
4 
2 
1 
3 
3 
5 
5 
3 
1 
4 
5 
goed 
*•* 
matig 
zeer slecht 
-
vrij slecht 
« 
zeer slecht 
slecht 
vrij goed 
vrij slecht 
vrij sleoht 
slecht 
slecht 
zeer slecht 
vrij sleoht 
zeer slecht 
vrij slecht 
goed 
vrij slecht 
vrij slecht 
goed 
goed 
14 september 
2 
0 
4 
2 
0 
2 
0 
4 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
0 
2 
1 
5 
5 
0 
1 
4 
5 
—____ 
zeer goed 
-
matig 
zeer slecht 
-
vrij slecht 
~ 
zeer slecht 
slecht 
goed 
zeer slecht 
matig 
slecht 
matig 
-
zeer slecht 
vrij slecht 
slecht 
goed 
« 
zeer slecht 
zeer goed 
zeer goed 
15 oktober 
2 
0 
3 
1 ; 
0 
0 • 
0 
4 
1 
3 
0 
1 
2 
1 
0 
2 
1 
3 
5 
0 
0 
4 
5 
zeer goed 
; 
.: slecht 
j zeer slecht 
-
-
-
zeer slecht 
matig 
goed 
i 
matig 
matig 
matig 
« 
aeer slecht 
aeer slecht 
•rij slecht 
zeer goed 
- * • 
-
| zter goed 
tfer goed 
! 
1 
. t—-.
 p 
Mortelstelsel 
matig 
-
licht 
zeer licht 
-
-
-
zeer liefet 
vrij licht 
licht 
mm 
zeer licht 
licht 
vrij licht 
-
2Ï0©J7 XXOUV 
zeer licht 
licht 
goed 
-
m 
vrij licht 
goed 
lengte van de ent 
75 om 
** 
30 cm 
15 OB 
-, 
25 cm 
-
10 cm 
30 ca 
35 cm 
-
35 OH» 
30 cm 
40 om 
« 
10 cm 
15 01 
25 om 
60 ca 
-
-
70 ca 
75 °ÏS 
£ 
dikte ent t.o.v 
onderstam 
ent dunner 
-
ent <& ondersta» 
-
-. 
-
-
ent * onderstam 
ent x. ondersta» 
-
-
ent*.*'* onderstam 
ent'« onderstas 
ent * ondersta» 
-
ent dunner 
ent dunner 
ent -*r ondersta* 
ent »-ondersta» 
-
mm 
ent"* "ondersta« 
— 
Het herbariummateriaal 
Bijlage 7 
Solanaceae 
S. heterodoxum 
S.sisymbrifolium 
S. melongena 
S. quitoünse 
S. nitidibacoatum 
S. boerhaaviï 
S. pyracanthum 
S. nodiflorum 
S. villosum 
S. muricatum 
Sehw.americana 
S« 
S. 
s. 
s. 
"s. 
s. 
s. 
B, 
s. 
s. 
s, 
s 
s, 
s 
L 
L. 
S 
S 
s 
anoaalum 
donglasiï 
incanum 
giganteum 
spinossissimum 
, giganteum 
, panduraeforme 
, incanum 
, panduraeforme 
, incanum 
»sp.cf.coccineum 
, aculeasjsrum 
, aculea'tissimum 
. caldeseiï 
, hirsutuHi 
peruvianum 
, tripart»ituœ 
, stoloniferum 
, persicum 
L, pimpinellifolium 
-—-. 
Hb. 
no. 
13 
14 
23 
32 
45 
48 
49 
51 
53 
120 
126 
127 
131 
134 
137 
139 
140 
141 
142 
144 
147 
148 
152 
153 
154 
73 
72 
76 
77 
80 
82 
— — ? < 
Kiemplant 
-
-
-
•M 
-
-
-
14 april 
-
-
-
-
14 april 
-
-
7 mei 
7 mei 
17 maart 
17 maart 
9 april 
9 april 
9 april 
9 april 
15 maart 
14 april 
-
-
-
-. 
7 mei 
7 mei 
Pootbaar 
17 naart 
-
-
-
« 
14 april 
-
-
30 maart 
-
-
-
7 mei 
-
-
7 mei 
7 mei 
7 mei 
30 maart 
-
7 mei 
7 mei 
7 mei 
-
7 mei 
7 mei 
-
-
-
7 mei 
« 
Volwassen 
fW* 
-
-
mm 
-
•tm 
-
-
ft 
m 
21 sept. 
21 sept. 
15 juli 
-
21 sept. 
21 sept. 
21 sept. 
15 juli 
15 juli 
21 sept. 
21 sept. 
21 sept. 
21 sept. 
15 juli 
21 sept. 
-
-
« 
21 sept. 
m 
-
Zaad 
-
-
-
-
24 sept. 
-
29 sept. 
-
-
-
-
» 
29 okt. 
15 nov, 
-
15 nov. 
_ 
-
-
-
15 nov. 
15 nov. 
15 nov. 
29 okt. 
-
23 sept. 
25 sept. 
24 sept. 
24 sept. 
24 sept. 
3 aug. 
Trucht 
-
-
-
M* 
«1 
P* 
-
-
-
-
-
-
24 sept. 
15 nov. 
-
15 nov. 
-
-
-
-
« 
-
-
29 okt. 
-
-
-
|15 nov. 
•» 
j 29 okt. 
\ 
\ 
, », 
Dia 
» 
28 sept. 
28 sept. 
28 sept. 
-
-
28 sept. 
-
-
27 sept. 
27 sept. 
27 sept. 
27 sept. 
27 sept. 
.. 
27 sept. 
27 sept. 
27 sept. 
27 sept. 
27 sept. 
27 sept. 
27 sept. 
27 sept. 
27 sept. 
2f sept. 
-
-
-
-
-
-
B i j l a g e 8 
Solanaoeao 
S. integrifolium 
P. franohettif 
S. eleagnifolima 
S. yerrmcosTim 
L.pimpiaellifolium 
S.mammosiim 
rfb,-
aumaer 
86 
87 
104 
106 
109 
119 
Kiem-? 
plant 
m 
-
-
-
-
* 
Poot« 
baar 
«M 
7 M i 
-
m 
-
-
Volwas-
sen 
21 juni 
21 sept. 
-
_ 
m 
15 HOT. 
Zaad 
-
24 sept. 
-
24 sept« 
3 mg* 
I IN» 
Trucht 
M 
-
« 
M» 
Ü * 
15 aov. 
Dia 
— 
-
28 sept. 
.. 
m» 
-
